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К ВОПРОСУ О НАЗВАНИЯХ 
ЧАСТЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В заметке рассматривается одна из групп микротопонимии — 
названия частей населенных пунктов, зафиксированные на тер­
ритории ряда областей. На этом материале попытаемся выде­
лить типы названий на основе признаков, положенных в основу 
номинации.
Для большинства населенных пунктов существует админи­
стративное деление на части: кварталы, микрорайоны, районы, 
возникающие с ростом населенного пункта. Интерес в этом пла­
не представляют названия с компонентами -город и -поселок: 
ср. Соцгород, Трудпоселок, Стройпоселок в Первоуральске, 
Каменске-Уральском и других городах Свердловской области. 
Эти названия официально закреплены, как и названия, напри­
мер, Уралмаш, Химмаш, Эльмаш  и другие, в Свердловске. В рай­
онных центрах находим также названия частей города, связан­
ные с местоположением здесь какого-либо промышленного объек­
та: напр. Метзавод, Никель, Криолит. Когда в населенном 
пункте всего один промышленный объект, конкретизации не 
обнаруживаем. Так, например, Туринск Свердловской области 
делится на Город и Завод  (здесь расположена спичечная фаб­
рика).
Небольшие населенные пункты, если они расположены у 
железной дороги, делятся на Город и Станцию (напр. Артемов- 
ский Свердловской области) в тех случаях, когда железнодо­
рожная станция несколько удалена от населенного пункта-
Иногда часть города может называться по наименованию 
деревни, почти примкнувшей к городу. Таковы часть Каменска- 
Уральского, неофициально именуемая Монастыркой, часть 
Верхнего Уфалея — Азигулово.
Популярным стало наименование новых районов города Че­
ремушками , чему положили начало московские Черемушки. Ин­
тересно неофициальное название нового района городов Нахалов­
ка  (напр, в Оренбурге, Тюмени). Местные жители пытаются 
объяснить такие названия проживанием в этом районе «нахаль­
ных» людей. Однако появление «нахаловок» скорее связдно с
историей города: люди приходили на новое место и строили дома 
«нахалом», т. е. без официального разрешения.
Есть и такие неофициальные названия чдстей городов, как 
Шанхай, Ташкент (в Туринске, Оренбурге, Кувандыке Орен­
бургской области). Эти микротопонимы «следует считать вто­
ричными, так как они возникают путем переноса первичного, 
обычно хорошо знакомого названия» К
Как известно, административное членение мелких населен­
ных пунктов (сел, деревень) обычно ограничено малой величиной 
объекта. Но иногда у местных жителей возникает практическая 
потребность обозначить их части. В качестве названий частей 
населенных пунктов особенно распространены местные географи­
ческие термины, например, Гора — часть деревни Большое Пуль- 
никово Камышловского района Свердловской области. Геогра­
фический термин курмыш  «группа домов, поселок, деревенька» 2 
зарегистрирован в названиях частей населенных пунктов на 
Южном Урале. Ср.: в Ульяновске, «в центре современного горо­
да... находилась местность Курмышок, названия переулков 1-й 
и 2-й Курмышок сохранились до наших дней»3. Встречается в 
качестве названия части населенного пункта и термин одина 
«односелок, односелье, поселок в один дом, одинокий выселок»4: 
Одина, Одино, Одинушка (Талицкий, Камышловский, Богдано- 
вичский районы Свердловской области).
При назывании части населенного пункта может использо­
ваться указание на местоположение относительно всего насе­
ленного пункта. Это микротопонимы Низ, Верх, Середина, Ни­
зовье, Верховье, Нижний Конец, Верхний Конец, Низовской 
Край, Верховской Край, Нижний Порядок, Верхний Порядок, 
Край, Зады , зафиксированные в Камышловском, Талицком, Ир- 
битском районах Свердловской области.
Следующую группу названий частей населенных пунктов 
представляют микротопонимы, отражающие местоположение 
относительно окружающих объектов. Чаще всего эти названия 
образуются из лексикализованных словосочетаний предлогов 
за и под с существительными. Ю. А. Карпенко называет такие 
микротопонимы ориентированными названиями5. Ср. Заречье, 
Заречка, Зарека, Заречина, Заручей, Заключье, Заров, Подго­
р а в -  названия частей деревень в Артемовском, Камышловском,
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Талицком районах Свердловской области и в Суксунском рай­
оне Пермской области.
В отдельную группу можно выделить наименования, данные 
но наличию в части населенного пункта какого-либо признака, 
присущего только ей (местонахождение объекта, характер 
рельефа, растительности и т. д.). Напр. Тумановка («Краек 
близко к реке, туманы не расходятся»), Озерная, Вязовая, 
Олъховка, Погорелка , Глинки  — названия частей деревень в 
Талицком, Камышловском, Ревдинском районах Свердловской 
области. Иногда названия даются по именам жителей — старо­
жилов этой части деревни: Вахромеевка, Вересаевка, Комарово, 
Воронина в Камышловском, Первоуральском районах Сверд­
ловской области.
Следует привести и названия частей населенных пунктов, 
образованные от других антропонимических, а также этнони- 
мических имен. Ср. напр. Зырянка, Суслята, Трошана в Арте- 
мовском, Талицком, Ирбитском районах Свердловской области.
Интересны названия частей деревень типа Камчатка (Сло- 
бодо-Туринский, Байкаловский районы Свердловской области), 
Китай (Пригородный, Талицкий районы Свердловской области). 
«Их следует считать вторичными топонимами, так как они воз­
никли путем переноса обычно хорошо знакомого первичного 
названия. Однако сводить этот процесс к метонимии нельзя, 
так как перенос производится с названия несмежного объекта. 
Природа вторичных топонимов этого типа до конца не выясне­
н а » 6. Ю. А. Карпенко говорит, что «в этих случаях основой 
переноса является не смежность, а сходство. Таким образом, 
здесь имеем дело с топонимической метафорой»7. В. Д. Пахо­
мова указывает, что метафорическими их можно назвать лишь 
с существенными оговорками, так как «в подобных топонимах 
слишком расплывчат признак, положенный в основу номина­
ции» 8.
Наряду с рассмотренными названиями существует значитель­
ное число наименований с затемненной семантикой типа Баха- 
ревка, Вшивая Горка, Бутырки, Бараба, которые, несомненно, 
составляют особую группу.
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